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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi ketahanan pangan rumah tangga miskin menggunakan data 
mining. Faktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kelamin, umur 
kepala rumah tangga, status perkawinan, jenis pekerjaan, jumlah anggota 
keluarga, dan pendapatan rumah tangga 
Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif kausal dengan data yang 
berasal dari peneleitian sebelumnya. Populasi penelitian tersebut adalah rumah 
tangga miskin di Kecamatan Srandakan Bantul. Pengambilan sampel 
menggunakan quota sampling, sedangkan analisis data menggunakan pendekatan 
data mining. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode pohon 
keputusan, indikator yang berperan dalam identifikasi ketahanan pangan pada 
rumah tangga miskin adalah jumlah pendapatan keluarga. Pada metode ranker dan 
gain ratio, indikator yang berperan untuk identifikasi ketahanan pangan adalah 
jumlah pendapatan keluarga, usia kepala keluarga, dan jumlah anggota keluarga. 
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